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HABERLER
Ocak - Mart 1975
TKD KAMUYA YARARLI DERNEK OLDU
TKD, 21 Mart 1975 tarih ve 15184 
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7/9576 
sayılı kararla kamuya yararlı dernek haline 
gelmiştir. Kararın metni şöyledir :
«Merkezi Ankara ilinde olmak üzere 
kurulmuş bulunan Türk Kütüphaneciler Der­
neğinin kamu yararına çalışan derneklerden 
sayılması; İçişleri Bakanlığının 13/12/1974 
günlü ve 81 - 103/T - 1069/587 sayılı ya­
zısı, Danıştay Başkanlığının 13/2/1975 gün­
lü ve 1974/133270 sayılı yazısı ile gönde­
rilen Danıştay 3 üncü daire ve Genel Kurul 
kararları üzerine, 22/1 1 /1972 tarihli ve 
1630 sayılı kanunun 49 uncu maddesine gö­




Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri
KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI
XI. Kütüphane Haftası, 24 - 30 Mart 
1975 tarihleri arasında kutlandı. Ankara'da 
ilk tören Anıtkabir'de saygı duruşu ile baş­
ladı. Saat 10.30'da . DTCF konferans salo­
nunda haftanın açılışı yapıldı. DTCF'deki 
ilk konuşmayı Kültür Bakanı Nermin Neftçi 
yaptı. Onu, Millî Eğitim Bakanı Safa Reis- 
oğlu izledi. Bu arada, Maliye Bakanı Bedri 
Gürsoy da program dışı bir konuşma yaptı. 
TKD Genel Başkanı Nail Bayraktar'dan son­
ra, TKD Ankara Şubesi Başkanı Hilmi Çelik, 
Üniv. Kütüphaneci i ik Bölümü Mezunları Der­
neği Başkanı Ali Rıza Cihan, Hacettepe Üniv. 
Kütüphaneciiik ve Dokümantasyon Enst. öğ­
rencileri adına O. Üstün Yıldırım ve DTCF 
Kütüphanecüik Kürsüsü öğrencileri adına 
Selvin Çuhruk da birer konuşma yaptılar. 
Daha sonra, DTCF KütüphanecHik Kürsüsü 
1973 - 1974 öğretim yılı mezunlarından de­
rece alan öğrencilere ödülleri verildi.
25 Mart Salı günü. Dr. Lowell E. Olson, 
Millî Kütüphane Müzik Salonunda «İdeal 
Amerikan Okul Kütüphanesi» konusunda bir 
konferans verdi.
26 Mart Çarşamba günü, Millî Kütüp­
hane Adnan Ötüken Salonunda bir yuvarlak 
masa toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Os­
man Ersoy'un yönettiği bu toplantıda, Doç. 
Dr. Özer Soysal, Satı Erişen, Mahiye iyikan, 
Suzan Güreli ve Adnan Özaktaş «Okul Kü­
tüphanelerinin Sorunlarısnı tartıştılar. Bunun 
arkasından Ahmet Borcaklı'nın yerli ve ya­
bancı halk şarkılarından meydana gelen Mit­
hat Fenmen eşliğindeki resitali ilgiyle iz­
lendi.
27 Mart Perşembe günü Sami N. Özer­
dim, Millî Kütüphane Müzik Salonunda «Ku­
pürlerden Yararlanma», 28 Mart Cuma günü 
de O. Tekin Aybaş Toprak Mahsulleri Ofi­
si Konferans Salonunda «Türk Kütüphane­
ciliğinin Dünü Bugünü Yarını» konulu birer 
konferans verdiler.
29 Mart Cumartesi günü, «İslâmda Ki­
tap Sevgisi ve Kütüphaneler» konusunda 
Mahmut Gündüz'ün Millî Kütüphane'de ver­
diği konferansı, haftanın son faaliyeti olan 
ve ODTÜ'de düzenlenen «Çay» izledi.
XI. Kütüphane Haftası dolayısıyle An­
kara İl Halk Kütüphanesi Konferans Salo­
nunda, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 
«Okumadığım Kitaplardan Neler Öğrendim 
ve Topladım» konulu bir konferans verdi. 
Yine aynı Kütüphane'de Kütüphane Haftası 
süresince açık kalan «Kadın Yazarların 
Ederleri ve Kadınlarla ilgili Eserler» sergisi 
düzenlendi.
1974 YILINDA TÜRKİYE'DE 6883 KİTAP 
BASILDI
Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Müdürlüğü'nce yapılan 
istatistiklere göre, 1974 yılında Türkiye'de 
6883 kitap basılıp derlenmiştir. Bunun 
1073'ü broşür halindedir. 5743 telif, 1140 
da tercüme eser yayınlanmıştır. İstanbul'da 
4328, Ankara'da 2213, diğer illerimizde 342 
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kitap basılmıştır. Bu yayınların, 1894'ü Top­
lumsal Bilimler, 1176'sı Edebiyat, 1133'ü 
uygulamalı Bilimler, 663'ü Genel Konular, 
512'si Tarih - Coğrafya - Biyoğrafya, 505'i 
Kurumsal Bilimler, 421'i Güzel Sanatlar 
— Spor— Turizm, 308'i Din ve İlahiyat, 
164'ü Dilbilim ve 107'si de Felsefe ve 
Ahlâk konusundadır.
1974 YILINDA İSTANBUL BASINI
İstanbul'da 1973 yılında 922 gazete ve 
dergi yayınlanmışken, Millî Eğitim Bakanlığı 
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür­
lüğünün' 31 Aralık 1974 tarihinde yaptığı 
resmî bir istatistiğe göre bu sayının 974'e 
yükseldiği anlaşılmıştır. Bunların 753'ü der­
gi, 221'i gazetedir. Gazetelerden 73'ü gün­
delik, .(15'i ajans bülteni) 53'ü aylık, 
36'sı haftalık, 19'u 15 günlük, 13'ü süresi 
belirsiz, 8'i iki aylık, 5'i yıllık, 5'i üç aylık, 
4'ü altı aylık, 2'si haftada iki, 1'i haftada üç 
kez yayınlanmaktadır. Bunlardan 6O'ı ilkin 
1974'te çıkmağa başlamıştır.
Dergilerden ise 258'i aylık, 244'ü yıl­
lık, 87'si haftalık, 55'i üç aylık, 45’i iki 
aylık, 18'i altı aylık, 15'i süresi belirsiz 
14'ü on beş günlük, 12'si dört ayda bir, 3'ü 
haftada iki, 1'i on günde bir, 1 'i haftada üç 
kez çıkmaktadır. Bu dergilerin 197'si yeni 
kurulmuştur.
İstanbul gazete ve dergilerinin konu 
sınıflandırması şöyleeir: Genel Konular 418, 
Sosyal Bilimler 286, Uygulamalı Bilimler 
124, Güzel ve Tatbikî Sanatlar 59, Edebiyat 
53, Kurumsal Bilimler 11, Tarih - Coğraaya- 
Biyografya 11. Felsefe ve Ahlâk 6. Din ve 
llâhiyat 5, Dil 1.
İstanbul'da yabancı dillerde yayın­
lanan 51 . gazete ve derginin 12'i İngilizce, 
9'u Ermenice, 7'si Türkçe - İngilizce, 5'i 
Fransızca, 3'ü Türkçe - Almanca, 3'ü İngi­
lizce - Almanca - Fransızca, 2,si Rumca, 2'si 
Türkçe - Fransızca, 2'si İtalyanca, 1'i Mu- 
sevice, 1'i Arnavutça, 1'i Türkçe - İngilizce - 
Fransızcadır. 7'si günlük olan bu dergilerin 
7‘si bu yıl kurulmuştur.
NEJDET SANÇAR VEFAT ETTİ
Edebiyatçı, tarihçi, öğretmen ve kütüp­
haneci Nejdet Sançar, 22.11.1975 Cumar­
tesi günü İstanbul'da vefat etmiştir. Kendi­
sine Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı 
dileriz.
IFLA OSLO'DA TOPLANIYOR
IFLA'nın 41. Genel Kurul toplantısı bu 
yıl 11-16 Ağustos tarihleri arasında Oslo-'- 
da yapılacaktır.
DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜNDEN 
HABERLER
1975 yılı Şubat döneminde DTCF Kü- 
tüphanecîiik Bölümü'nden 3 öğrenci mezun 
olmuş^r: Ülkü Atabay, Emel Filiz ve Mahir 
Keskin. Böylece, kuruluşundan ■ bu .yana bö­
lümden mezun olan öğrencilerin sayısı, 198'i 




— Ahmet Borcaklı, Serpil Soyer ve 
Gülter Koçer tarafından hazırlanan «Millî 
Kütüphane Karagöz Katalogu», Millî Kütüp­
hane Genel Müdürlüğü Müzik ve Güzel Sa­
natlar Şubesi yayınları arasında çıktı. 
Konferanslar:
— Millî Kütüphane Kültür Konferans­
ları dizisinde. Prof. Metin And «Dünyada ve 
Bizde Kabare Tiyatrosu» konulu konferan­
sını 8 Ocak 1975 günü Millî Kütüphane Ad- 
danan ötüken Salonunda verdi.
— Mahmut Tali Öngören'in 22 Ocak 
1975 tarihindeki konferansı ise «Televizyon 
Karşısında Sinemamız» konusundaydı.
— «Türk Sinemasının Bugünkü Duru­
mu ve Geleceği» konulu konferans da 5 
Şubat 1975 günü Millî Kütüphane'de Selçuk 
Bakkalbaşı tarafından verildi.
K o n s e r / e r:
— 8 Ocak 1975 günü Adnan Ötüken 
salonunda. Muzaffer Sarısözen'in ölümünün 
12. yıldönümü dolayısiyle HAMOY Derne­
ğinin işbirliği ile düzenlenen anma toplantısı 
programında, Serbülent Yasun yönetimindeki 
HAMOY kadrosu tarafından verilen Türk 
müziği konseri de vardı,
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—■ Piyanist Veli Gerasim, 29 Ocak 
1975 günü Millî Kutüphane'de bir resital 
verdi.
— Musiki Muâllim Mektebi'nin kuru­
luşunun 50. yıldönümünü kutlamak amacıy­
la düzenlenen ve Osman Zeki Üngör'e ada­
nan ilk konser, Şef Gürer Aykal yönetiminde 
Başkent Oda Orkestrası tarafından 26 Şu­
bat 1975 günü; Prof. Eduard Zuckmayer'a 
adanan ikinci konser ise Gazi Eğitim üçlüsü 
tarafından 12 Mart 1975 günü verildi.
Sergiler:
—— Kültür Müsteşar Yardımcısı İsmet 
Parmaksızoğlu ile Romanya Sefiri'nin hima­
yelerinde 15 Ocak 1975'te açılan «Roman­
ya Kitapları Sergisi» 1 hafta sürdü.
— Kadın yılı dolayısiyle, Kırşehir Er­
kek Teknik Lisesi salonunda açılan ve Mil­
lî Kütüphane koleksiyonundan seçilen tablo­
lardan oluşan «Türk Kadın Ressamlar Ser­
gisi» 22 - 23 Şubat tarihlerinde ziyarete açık 
tutuldu. Aynı sergi, 28 Mart 9 Nisan tarihleri 
arasında Eskişehir Güzel Sanatlar G^ll^risi'n- 
ce tekrarlandı.
— 19 Mart 1975 tarihinde açılan 




Kültür Bakanı Nermin Neftçi, XI. Kü­
tüphane Haftası dolayısiyle yaptığı konuş­
mada :
— 1975 yılı başında halk kütüphane­
lerinin sayısının 333, ' çocuk kütüphanelerinin 
ise 195'e ulaştığını,
— 1975 malî yılı için Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü emrine 84.753.225 TL. 
ödenek konduğunu,
— Yazarların vergi bağışıklıklarını on 
bin liradan yetmiş bin liraya çıkaran bir ka­
nun tadil teklifinin Kültür Bakanlığınca ha­
zırlanıp, görüşleri alınmak üzere ilgili bakan­
lıklara gönden i d iğini, açıklamıştır.
ABONELERİMİZE DUYURU :
Bültenimiz 1975 yılı Vinci sayısından itibaren 12,50 TL. sı fiyatla satışa sunula­
caktır. Bültenimizin mevcut koleksiyonunu satın alanlarla, öğrencilere % 20 ten­
zilât yapılacaktır
